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Estudi fitogeografic de la Garriga litoral de ('occident
de Catalunya
pel
DR. P. FONT QUER
Els nostres trehalls d'aquests darrers anys sobre la flora catalana
occidental ens han permes de recollir en bon nombre de notes estadisti-
ques sabre la constitucio de les associacions vegetals del patient catala.
L'estudi acurat d'aquestes, i de les altres associacions vegetals, aqui a
Catalunya encara esta per fer, i adhuc, podriem dir, per comencar. Es na-
tural, perb, que signi aixi, puix que de primer cal enlpeudre l'estudi dels
components d'una flora, des del punt de vista exclussivament sistematic,
per a iuiciar despres el de la hiologia llur,i veure coal aquells components
diversos s'aconioden a les conditions climatiques i tie terreny, i a les de
la propia convivenciu, per a constituir aquestes unitats biologiques supe-
riors dries associacions regelals. Fins nra, tota l'activitat dels botdnics
catalaus ha estat per a la resolucio dels problemes de sistematica i d'es-
tadistica sistemittica, i la labor no es agotada ni molt menys. Nosaltres,
tot i trehallant en aquest sentit,hem anat prenent notes, en nostres escur-
sions, sobre les associacions vegetals, i anlb aquest treball voldriem do-
nar un resum d'aquests estudis sobre In Garri,;a litoral de l'oecidenl de
Latalunra.
Si entenem per garriga In vegetaciu residual dell boscos primitius de
Pi blanc (Pintrs liaiepensis) i Alzina (Quercus Ilex) de In riba mediterra-
nia, segons la definici<i d'En FLAUAULT, In garriga s'esten a Catalunya des
del litoral fins a les valls pirenengnes, tal vegada empobrida i clara, o
per ventura vestida encara de bosc, el hose mateix originari conservat
mes o menys pobre segons les encontrades. Aquesta associacio queda
plenament carat. teritzada per la presencia del Garric o Coscoll (Qrrercns
cocci/i'ra), cupulifera erninentment mediterriinia per son fullatge sempre
verd,coriaci rllustrus, amb espinetes en ses fulles. Per tota la Catalunva
or el clima es mediterrit, el Garric hi es present, i la garriga. Alla on fa-
Ila el Garric, es que el clima ha sofert una nuxiificacili prow profunda per
a qae altres especies vegetals millor conformades per a les despeses d'ai-
gua, li hagin disputat el terreny i I'hagin vencut en la Iluita. Alta, amb el
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Garric, fineix la garriga, i la flora mediterrania queda suplantada en gran
part, o totalment, per In de paissos ates septentrionals. No es perb, sola-
ment el factor aigua el que es causa de 1'eatpobriatent de la flora medi-
terrania en una conlarca, altraatent hi lha tanlbe la calor. Perque In flora
nostra esta fete a un china temperat a I'hivern, sense minimes gaire in-
feriors a zero. I des d'aquest punt de vista, el mateix que en considerar
el factor aigua, no totes les especies mediterranies tenen les mateixes ne-
cessitats ni igual capacitat de resistencia. Mentre ones a penes poden ; u-
portar temperatures prbximes a zero, altres aguanten minimes hivernals
de -10° i nles encara. D'aqui n'esdeve el fet d'una variaci6 continua en la
composiciu floristica de la garriga, qualitativa i quantitativainent, a mida
que un avantia des de la mar cap a les valls pirenenques. I aquesta falla
d'especies que altres substitueixen, no es deguda solanient a la seva im-
possibilitat de resistir minimes massa baixes, sin6 at fet de la disputa del
terreny per altres plantes, que allunyen de les assoc iacions les mal orga-
nitzades per a resistir la competencia en tals o quals condicions clini/iti-
ques o edafiques. Aixi, es de veure corn atgunes especies desapareixen
en perdre de vista el Inar, corn I'Anlhgllis cytisoides; altres entree terra
endins fins a den o dotze hores de la costa, i les ales ardides, coat la Jon-
sa (Aphyllanthes monspeltensis) acompauyen at Garric fins que es nerd, i
encara avancen mes enlla. Si be la garriga, doncs, varia segons els llocs,
presenta, no obstant, per totes bandes un aspecte semhlant: mates i ma-
tolls que no es desfullen a I'hivern, de fulles dures, o cotonoses,o velluta-
des, tal vegada molt estretes i amb els marges enrotllats cap at dessota,
o plantes de fulles escassissimes i troncs jonciformes, o espinoses, etc.,
que deixen clapes noes en el sol, generalment pedregos, cali4 i sec.
L'estudi de la Garriga catalana en sa diversitat d:e fades, per la va-
riabilitat en qualitat i proporcio de sos components, ens porta a dividir-la
en tres tipus: In Garriga liloral, la Garriwa ntitja i la Garriga interior. La
pritnera queda caracteritzada, a ('occident de Catalunya, pet Margal16
(Chanucrop.s ltmili.c); la segona per In persistencia de I'Estepa blanca
(Cislus alhidas); la tercera pet Garric (Quercus cocci%era) i especies que
1'acompanyen, fins que falla.
Els limits de la Garriga litoral de ('occident de Catalunya.
Concretant-nos, doncs, a I'estudi de in Garriga Iitoral de ('occident de
Catalunya. es de veure quius son, terra endins, els limits d'auuesta garri-
ga. Segons hem ,lit els marca el Charnwro/?s httmilis, i sun per tart els
d'aquesta planta els de la garriga susdita. Les Palmes o Margallo, viuen
a La Cenia, Ulldecona, cap a Alcanar. i pujen at Montsia fins a mes de 700
metres, al ciat de la serra; at pea dell Ports de Tortosa els hens vist a
les
garrignes de Reguers i per to Vall de Carreretes, on arriben fins a
Coil
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IZoig a 620 al.; despres avancen cap a Xerta i Prat de Campte i s'endinsen
fins prop d'Horta, als Molins Nous; per in ribera dreta de I'Ebre eucara
u'hi ha a Caulposines, entre Mora i Corbera; a I-i riba esquerra no pujerl
aino a :Miravet, pero abonden a In Serra de Carlo, i honl en ven encara
al mateix Coll de CardS a 720 in.; des d'aquest Hoc s'estenen cap a les
Serres de Vandellos, per l'Ametlla, Hospitalet de I'Infant, Cambrils, etc.
des del peu del mar tins a 500 in. a la P. rtella, sobre Hospitalet; hone els
retroba a Pradell, al Taro de la Tapia (1), i a la Coucu del Francoli en-
tren fins a Picalnoixons i La Riba; no s'endinsen taut per la del Gaya,
puix des de Salanro, per Puigtinyus i Rodanya, s'aturen a les faldes del
Montmell i a Castelivi de In Marca, sobre Alin6nia; en el macis de Garraf,
abonden a Oleseta i eucara s'en Cohen lines poques mates a Les Cabo-
ries, ai pelt de la carretera Lie Vilafranca a Barcelona , pujant , escassissi-
ties, fins a S. Pau d'Ordal, handa calla de la carretera i a les vessants
nord de Cantallops i Ordal; ribera amunt del Llobregat, els darrers
Chameviwps sun coneguts anys ha a la Roca de Droc, entre Palleja i
St. Andrea de la Barca, on engnany encara els hi heal vist nosaltres(2)
Falten a les serres de in ribera esquerra del Llobregat, a S. Pere Martir,
Tibidabo, etc., i falten a Montjuich on Fn Costa encara els hi vein, pero
rarissims, ell el darrer terc del segle passat (3). Coal hem vist, les Pal-
ines son frequents a les garrigues ponentines del litoral, des de In Roca
de Droc, al Llobregat, tins als limits de Catalunya, it In Cenia i Alcanar,
i entren nu Os o nlenys terra endins, fins it trenta quatre quilOmetres Iluny
del mar coal a maxim . (Camposines).
Des del Llobregat cap al nord. Ilevat de la cita esmentada d'En COSTA
referent a Montjuich, cap altra localitat catalana ha estat assenyalada
corn hahitacio de les Palmes o Margalio, de manera pie el Llobregat ha
limitat la regio del Chanza'ropc, a Catalunya, de forma molt precisa. No
obstant , ara de poc, hem vist confirmades les naves (pie fa temps arribaren
a nosaltres referents a I'existencia del ,Margallo a Torroella de Montgri.
La presencia d'aquesta planta a Ies muntanyes de Torroella, ha estat
comprovada per nostre antic En Joan PetuicoT, farnlaceutic nlilitar, que
I'lia trobat al Puig Palmer, on ocupa an reds ft espai d'uns dell metres qua-
drats, i segons el guia que acompanvu al Sr. PERICOT i segons Ies propies
ohservacions d'aquest antic, no via enlloc ales de per alli. Agnesta loca-
itat es la ales septentrional de Ies castes d'F_spacya on horn pot trohar
els Chamet'rop.,, sitnada its 42° 5' de latittid, gairebe an gran ales cap al
(r' Cf. J. FERRATE, L'Aecne de la Popia, RuIlleti do i'Agrupacio Earursiunisla de
Reus, any in, p. 29.
!2) Algunes dades del Penades i Garraf sobre dispersiO del Chamcvrops Ies debem a
its exploracions d'En Enric GROS.
(3) Cf. COSTA, /utroduccion a la Flora do Calafuiia, p. 233.
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nord que les del Llobregat; terreny cali; del cretacic, com el de Garraf,
isolat entre I'arcaic i diluvial del Cap de Creus i Plana de Roses, i el si-
Iuric i granitic de Ia Costa Brava i de Lievant.
Segons els actors moderns (1), el C37amct°rops ha desaparegut de
Nica on aisque en altre temps, probablenlent naturalitzat. Falta, doncs,
en tot el litoral frances, i In localitat mds septentrioual es la de I'illa de
Capraia, de les mars d'ltdiia, a 43" 5', justament an gran encara mes al
nord que la mes septentrioual de les mars d'lberia. El Chamwrops es
especie del mediterra occidental, que ateny son limit oriental a Italia, i
per les costes d'Europa i Africa del nord, arriba fins al Gran Atlas, on
puja a 1.300 m. segons BAIL. Per a fixar graficament 1'extensi6 de la Garri-




Distribucio geografica del Chainarops a Catalunya.
(1) Cf. ROUY, Flore do France , Xlll, p. 272,
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Notes monografiques de les garrigues litorals ponentines
UI.LIIF.CO NA
Ulldecona, Banda enlla de i'Ebre, cap als confins de Catalunya, esta
en una ampla vall tota conreada, plena de vinyes, olivsres i garrofers; to
poca aigua superficial, solament tin petit raguerol, (el riu Cenia que passa
vora sea es tot sec a I'estiu) pero amb aigua profunda abondant i moltes
cenies. La vall es orientada de NE a SW; Banda del mar, que es a una
hors, hi ha In Serra de Montsia o el Montsia tot simplenient, coin diuen
alli, i a la Banda oposada, altra serra mes baixa, la Serra de I'Ermita de
is Pietat. Ambdues serres, s6n calisses, aspres i seques; dels boscos pri-
mitius, si n'hi hagueren, no'n queda ni rastre. El men guia despres d'un
din sencer de caminar, no va poder-nie ensenyar ni tin Pi; tinicament alla
cap at terme de In serra de M,mtsia, Banda de I'Ebre, hem vist tines
quantes Alzines. Iii Iha no obstant, al Montsia, In Font del Pi, coat hi ha
is Font del Teix; vora aquesta darrera, que es a I'obaga, part antunt de
la serra, encara hi hem vi-;t uns peas iniserables de Teix. Pero, co que
ho pobla tot es is (iarrigu litoral, amb C/mmcrrops, que arriha fins daft
de tot de is serra, a Hies de 700 metres, mes o menys pura segons I'expo-
sici6. Per la Banda nord Eel Montsia comenta de trobar-se Boix, des de
mitja muntanyu i alnh ell, pero molt escampades, qualques formes mouta-
nes o submoutanes: Taxu.c bacata, 1-1otenlilla canlescens, Campanula
affinis rat; a Bel/ranii, . inthyllis mon/ana, Acer cainpestre, etc., etc.
Pero, In dita, quo hem oit rt Ulldecona, «Lo quo no in ha al Montsia no hi
ha al., Ports, per a indico In riquesa que to de plantes de nnuntanya,
es d'un conlarcalisme exagerat i falsa del tot. S6n formes curioses d'a-
questa Serra, In Centaurea linrfolia rata Cahalleroi i In Trichera rupico-
la, ambdues cespitoses, d'un posat tot especial, que viuen des de In base
al cim del Montsia. Falta el Juniperus conunlmis, nientre abonden els al-
tres dos, /. phcrnicca i J. Oxycedrus.
Hens aqui In composici6 floristica de les garrigues d'Ulldecona:
Serra de In Pietat, sobre roques calisses:
Quercus coccifera (')
Pistacia Lentiseus Rosmarinu.s of7/cialis
Glohularia .alypum Aphyllanthes monspeliensis
Brachrpodiunz ramosum t.hanuvrops humilis
Erica multiflora Bupleunun fruticescens
(11 His elements constitutius de les associacions que esmentem aqui, van disposals per
ordre de major a menor abond,"tncia; aixi. el primer Queens coccifera, Pisfaeia Lenliscus
el segon, Rosrnarinus officinalis el tercer, etc.; quan eucara hi ds tens presidir I'associaeib
pel 'i blanc o 1'Alzina, sense voler tenir en compte Ilur abond ancia.
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Thymus vulgaris Andr•opogon puhescens
Dorycnium snffruticosnnt Rhamnus lictoides
Funrana erieoides Funrana glutinosa
Lavandula latifolia Brachypodiurn mucronatrun
Serra de Montsia:
Quercus coccifera
Rosmarinus offreinalis Ulex parvillortrs
Erica multi/lora Pistacia lentrscus
Chanrcrrops Inunilis Lavandtrla latifolia
Brachypodium ramosum Bupleurum fruticescens
Ramnus lycioides
Vora dreta del Riu (Ceuia, sobre un terreny pedregOs, de codols:
Lavandtrla latifolia Thymus vulgarts
Quereus coccifera Ilex parvillorus
Phlomrs Lychnitis Brachypodiurn rarnosum
Averra bronroides Chanta,rops lunnilis
Sature/n monrana Sideritis angustifolia
Rosmarinus offrcinalrs Cislus Libanotis
Fumana glutinosa
1131
,Ja mes escasses , creixen en aquesta garriga : Passerina tinctoria,
Euphorhia niccensis , Digitalis obscura, Cistus alhidus, etc.
REGUERS, PROP DE TORTOSA
Els alentorns de Reguers son plantats de garrofers i oliveres. En el
Torrent de Vallcervera, que passa per vora el poble, hi creix el Baladre
que es tambe a Xerta, i segons sembla no passa I'Ebre, ni el vegerem
tampoc a Ulldecona. A les garrigues de Reguers, hi es frequent la Jaso-
nia saxatilis, que devalla fins a pocs metres sobre el mar.
Heus aqui la composici6 floristica de les garrigues de Reguers.
Reguers, sobre sot pedregos, calk, 150 m. altura:
Brachypodiurn ranrosum 7hymrrs vulgaris
Lavandula latifolia (Flex parvi/"lortrs
Chamcerops humilis Asperula cynanchica



















Mel amunt , seguint Li Vallcervera, hom comen4a a trobar Boix a 180
in., junt amb Chantccroos. Rlianunns lrcioides, Pistacia Lenlisctts, Ros-
marinus officioalis, Braccltrpodium ramositnt , Thymus rttlg•aris, Erica
mu//f/ora, etc. Les Palm ^.s, per in Vall de Carreretes, pugen fins it Coll
Roig, a 620 in. alt.
CAaD6
Les mnntanyes de C.ard6, son cobertes de garrigues , boscos de Pi
blanc i Pinassa i alzinars . Des dels Banys de Cardo cap a la (;reu dels
Sanfs, entre 500 i 900 in ., dontina I'Alziua en les exposicions septentrio-
nals, formant boss dens en les barrancades; cap als 500 in. i fins at 700 via a
I'alzinar el Pi blanc, que (Iuan 1'exposici6 s ' acosta a Ia de migjorn , arriba a
dominar , i, adhnc, a esser ell unicament el que vesteix Its faldes de Car-
do. Amb el Pi blanc, fins prop de 60;) in. i en exposicions suptentrionals Iii
veienr les Palmes. Cap a (iH .) in. comencen a mesclar - se en e.I bosc d'Alzi-
na alguns Pinus Laricio (Pinassa ), que torrenteres avail baixa fins a 5011
at., mentre el Pi blanc de cada vegada mes esciNs , arriha a desapareixer
quail el Pinus Laricio, queda mesclat a I'Alzinar. Les Pinasses, crestes
annurt s'enfilen fins HIS cirns, exemplars sapats , de tronc i hi ancatge grui-
xuts, que les ventades hull ensenyat de viure . Com es qua en els cinrs de
Cardo hi falta el Pinus srwesiris, ( Pi rojal), que forma vaster Pinedes als
Ports de Tortola i a Prides, que vin al Montsant i fins al Coll d ' Alforja?
Nasaltres no'n saberem veure ni tin exemplar a Cardo. Mes rara encara,
es in falta de I'Are/oslaphrlos Uva-Ursi ( Boixarola ) tart fregiient als
Ports, al Montsant , a Prides. Peru, la falta nres sohressortint que hom
nota a Cardo es la del Boix . Tant el Pi rojal com la Boixarola , horn no els
troba a' niacin de (iarraf ; no els hem vist it les serres de Vandelles, tanr-
poc al Montsia. Pero en aquesta darrera muntanya , tart prop de la mar, i
tan modesta , a 400 in., horn obsorva hoixedes a la handa Hord, i a (larraf,
el Boix , haixa fins prole de 200 in. i potser me.s avail ; i it Regueres fins a
180 in . La falta d'agae. , ta planta a les Serres de Cardo , es nn fet molt
notable.
Als alzinars de Cardo hi On frequents , des de 500 in . fins dessota
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els cims: Acer hispanicum, Viburnum Tinus, Arbutus Unedo, Erica arho-
rea, Sorhus Aria, S. torntinalis, Prunus Mahaleb, Amelanchier v1!/harts,
Cytisus patens, Phyllirea a,tgusti/olia, Ph. media..... formant boscos sel-
vAtics, densissims. Devall del cim de la Creu dels Sants, aixi que es pas-
sa el coll,apareix sobtadament la vegetacio heliufila:Brachypodium ramo-
sum, Erica ntulliflora, Helichrysum Stcechas, Bupleurunt fia/ ces-
cens, rhyntus vulgnris, He/ianthemunt racentosnm, Asperula cynanchy-
ca, Cistus Libanotis, Slipa juncea, Sideritis ilicifolia var. hirsuta, i
aquesta Erinacea pungens la juguicola, que no podia faltar. A les roques,
en els penyals encinglerats, hom hi veu la Potentil/a eaulescens, Anlhy-
i/is montana, Saxifraga paniculata, Trichera rupicola, Campanula af
finis var. Beltranii, Valerians larraconensis, Thymus Patti ('), Salii Ia-
rraeonensis, Globularia nana, etc., etc., i qualque Taxies baeata. No ve-
g6rem a Cardd la hermosa Arnteria Foniqueri, que creix als Ports i a la
Mola de Falser; en canvi el Salt.r tarraconensis, que no coneixiem mes
que de Caro, on hi es poc abondant, I'heni vist fregiient a Cardd.
De les garrigues de Card6, n'esmentarem aquesta mostra; a 550 ni.;
cara NE:
Pines halepensts Quercus flex
Brachypodium rantosum Thymus vulgaris
Rosmarinus offtcinnlis Cislus albidus
Rap/eurunt fi•u/icescens Ulex parvi/lorus
/uniperus Ox'cedrus Avena bromoides
Pistacia Lenltscus Chamaetops humi/is
Helianthemunt inari/'o/iu,n P/tlomis Lychnitis
Ramnus Ivcioides
En aquesta associacid hi falta el Quercus coccifera, i en realitat, no
era en el tro4. objecte de nostres observacions. Mes umunt cap al Coll d.e
Cardd, a 720 in., hem vist el limit del Chama'rops en altitud. Vitt en nna














(1) Thymus Paui Font Quer, esp^cie InQdita.
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Apart algunes de les planter esmentades, son formes iberiques curio-
ses d'aquesta Serra de Cardo: Dianthus i'alentinus, Launea puntila,
Centranthus angustifolius var. longicalcaratus, etc.
AMFTLLA I HOSPITALET DE L'INFANT
La Garriga litoral cobreix gairebe del tot la Plana de S. Jordi, entre
Ametlla i Hospitalet, i bona part de la que s'exten des d'aquest darrer
poble fins a Cambrils; aquesta garriga es la resta de les pinedes del Pi
blanc que abans ocupaven la plana; avui, del host primitiu, no en resten
sine petits claps inigradissims o individus isolats, de l'antiga boscuria,
escampats d'aci d'alla. La plana es cali4a i molt seca; cap a migjorn de
Coll Balaguer la vegetacio es mostra d'un meridionalisme molt accentuat,
per la presencia, sobre tot, de I'Espart, que In es abundant. Aquest me-
ridionalisme ve refermat per I'existencia en la Plana de S. Jordi de les
especies seguen_s: Viola arborescens, Vaillontia hispida, Centaurea Ic-
nuifolia, Matra al/hcroides, Asparagus Itorridus, Telterium Pseudo-cha-
ntcrpiti's, Narcissus dubius, Antpclodesnta manrilantca (1) Cenlaurium
Barrelieri, Seilla ohtusi/'olia, Asphodelus cerasifer,....; la pretesa var.
hispanica Willk., de I'Anagallis collina, despres de detinguts estudis
comparatius amb exemplars africans, no la creiem ben fonamentada, i la
colonia de la Plana de S. jordi, Salou, etc., per a nosaltres de la tipica
A. collina, es unica a Europa; finalment, en aquestes mateixes garrigues,
entre els Anagallis que apunten aci, i alla les seves corol,les color de
flama, una altra menuda planteta, a claps hondantfssima, crida l'atencio:
l'Erodiuni Sanguis-Christi Sennen, descob 1 to aquests darrers anys. (2)

















(I ) Ampetodesma mauritanica Dur. et Schinz =Ampclodesmos tenax Link.
(2) Font Quer, «Contrihucio al coneixement de la flora catalana occidental -. Trehalls
de!Ifuscu de Cicncies Naturals de Barcelona, 1920, p, 19.
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A claps, l'Espart deve l'especie dominant en aquesta associaciO; en
altres Ilocs, com banda enca de Coll Balaguer, es el Brachypodintn ra-
mosum I'especie mds abondant, i la garriga pren una fades caracterisica.
En aquestes garrigues hi ha tambe Cistus albidus, C. salviifolius i C.
monspeliensts, i molt rar, C. ladaniferus. El primer deve escas a migjorn
del Coll Balaguer. Tenint en compte totes les dades recollides, tant a la




















Aquesta garriga , puja per la falda meridional de Ia Serra de Vande-
Ilds, i cap a 500 m., a La Portella, per exemple , ds aixi:
Quercus coccifera Brachypodium rantosum
Erica multiflora Cistus salviifolius
Juniperus O.rycedrus Thymus vulgaris
Rosmarinus officinalis Aphvllanthes monspeliensts
Cistus albidus Asphodelus cerasifer
En aquesta garriga encara hi ha Chamcerops , fins a 525 m ., pero es-
cCts, i Anagallis collina, tambe poc abondant . Aixi que, a la mateixa alt;-
tud, la exposiciO deve septentrional , comen(;a una vegetaci6 submontana,
anih Globularia nana , Anthyllts montana , Polygala calcarea, Geum sil-
vaticunt, Ranunculus grantineus , Viola [Villkomntii, etc.
Baix la plana , grans extensions de garriga , son cultivades . Un dels
cultius mes tipics es el dels garrofers . Qualques garroferars han estat
abandonats , i la garriga invadeix de nou les antigues posessions . L'espe-
cie que s'iutrodueix amb mes poixansa es el Romer, despres segueixen,
Cistus Libanotis , Globttlaria Alypunt , Dorycnium snffruticosunt , Pistacia
Lentiscus , Heliai,thentntn racentosum,... Hi manquen les graminies.
(1) Cf. Font, Quer La 3fnerochloa tenacis sima ^L.) Kunth en Cataluna, 1917.
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VALL DEL FRANCOLI , PICAMOIXONS I LA RIBA
A Picamoixons encara hi ha Palmes, i nosaltres hi descobrirem la lo-
calitat mbs septentrional a Catalunya de la Viola arborescens. Les garri-
gues de Picamoixons, sobre conglomerats i arenisques, a 250 m., s6n aixt:
Pines halepensis Quercus flex (escassa)
Quercus coccifera Brachypodium rantosum
Ule.r parviflorus C/ruts monspelicnsis
Cltamacrops hnntilis Rostnarinus ofjicinalis
Cistus Libanolis Helichrysum Slwchas
Thymus vulgaris Asperula cynanchica
Erica multiflora Cistus salviifolius
Fumana ericoides Fontana glutinosa
Bupleurum fruticescens Lavandula Sta'chas
Lavandula lat.folia Arena bronzoicles

























Les Palmes, perb, arriben fins a La Riba vat] ammnt del Francoli, on
atenyen son limit, terra endins. A La Riha viuen a les versants migjorn,
calisses, sobre el Brugent, amb el Pi blanc, i a uns 300 in. d'altitud. En
aquests penyals de La Riba, hi ha tambe el Chcenorrhintrnt crassifob/um
i la rnenuda felguera Asplenunt glandulosnnt. Perb, les vessants septen-
trionals de la vall del Brugent, ja s6n tota altra cosa; a poc mes de 500 m.
hom hi veu alguus Pines silvestris, els mateixos que fatten a Card6 en
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els cims mes enlairats de la Creu dels Sants. Els Finns silvestris viuen
mesclats amb P. Laricio i Alzines, i escampats en el bosc, qualques exem-
plars d'Eur6, de l'especie Acer /rispanicum. De vegades les Alzines arri-
ben a dorninar, en els fondals sobre tot; alli fou, al pen mateix de la ribe-
ra, on descobrirem ('Helix (Chilostoma) cornea Drap., especie dels Pi-
rineus orientals, trobada tamb6 a I'Avenc de la Febr6, de Prades, com a
localitats les rues meridionals de I'especie a Catalunya.
COSTES DE GARRAF
Les garrigues de les costes de Garraf son caracteritzades per I'Am-
pelodesma mauritanica,que hi manca rarament; de vegades arriba a esser
('element primordial de I'associaci6. Es tamb6 frequent dins les mateixes
el Cistus albidus, i en menyi proporcio el Juniperus pltcenicea. Donem
aqui unes quantes variants d'aquestes garrigues, sempre sobre calissa.





























En aquestes roques horn comen4a de veure Jasonia saxatilis i Chce.
orrhinum crassifoliunt .
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Ei Brr.rrr,: ,eurpcrviren. comencu en In vessant NE a 250 m., amb
Puns hale,'u',z i., Cltanuerops, Ampelodesma,... i la resta de In garriga.
Castel ldefel s, dalt d'ana collada , a'300 m.:
Arnpe/ode,ma maurilanica Brachypodium ramosunt
Ro.nrarirurs of/ieinali. a/hiduu
Quercu: coccifera Pislacia Lenliscu.
Jrrniperrrs' O.rveedrn. Juniperus plra•nicca
Globular/a llyprun Erica nurltil'lora
Dorycnium su// ulico.urrr Thi'mrrs VIII„ axis
Stipa juncea
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Castelldefels, al Pla de Bases, 430 m.:
Braehypodium ramosum Pistacia Lentisets
Thymus vulgaris Qttercus coccifcra
Erica multiflora Rosmarinus offtcinalis
Cistus albidus Dorycnttnn su/fruticosunt
Phlomis Lvchnitis
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Els Chamccrops son ja molt escassos en aquesta garriga ; no poden
osser tinguts en compte els juniperus O.rycedrus, A'ulcria vallesiaca,
Ctstus salviifolitts , Globularia Alypum,.. . que sou poc abondants.




























Coin veiein, doncs, les Costes de Garraf son poblades de Pinedes de
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Pi blanc, des del nivell de la mar, fins prop del cim de la Morella, a 595
In. A aquestes pinedes aconipanya el sotabosc esinentat o la garriga re-
sidual, si ha estat arrasat, cremat o aclarit. En orientacions septentrio-
nals, quan Ies pendents son fortes, el bosc es sovint d'Alzines, i alesho-
res, el sotabosc es tambe altre, amb el Roix, Arhusttts Unedo, Phl'lhrea,
Smilax, Cplisus sessili/olius, Amelanehier vulgaris,... El cim de In More-
ila degue esser vestit de bosc, peril ara no queda mes que una garriga on
dominen el Fenas i la Mata. Les Palmes arriben fins prop del cim; dalt de
tot, entre el rocam hi ha Buatts sentpervirens, Rosmarinus ofzicinalis,
Antpelodesma maurilanica, Brachlpodiunt rantosum, Euphorhia Chara-
cias, /uniperus phrrnicea, Rtrscus aculealus (escas), Arbutus Unedo
(an rebrot migrat), Phvllirea media, etc. De les Estepes, el Cisius albidus
es la mbs frequent; el C. sa1vii1'olius, escas, i el C. monspeliettsis forca
rar.
Els Cltamcrrops son molt abondauts per tot, perseguits peas que ell
fan escotnbres i tot, resisteixen de brava nlaneru. Sobre Castelldefels, a
Ies barrancades, cap it la Morelia, hi hem trobat exemplars magnifies de
Palmes, com rarament podran esser vistos en iio, nibs de la Peninsula i
de les Balears i Pitiuses,de tronc de dos metres i mbs.com pot esser apre-
ciat en les adjuntes fotografies. Aquesta abundor de Chaimvrops i la
dels .Antpelodesma, nomenats Carceres per la gent del pals, que els se-
gues per a furmiguers i per al bestiar, aixi com In frequencia del Cistus
alhidu-, es el nibs caracteristic de les garrigues de Garraf. I till caracter
negatiu de Ies mateixes ens el Ilona la manca d'Anlhl•Ills cyti oides, tan
frequent a Ies del Camp de Tarragona; i no es pas perqub no visqui mes
cap al nord, puix horn el retroba a i'altra Banda del Bes6s, a Sta. Coloma
de Gramanet, St. -leroni de la Murtra. M mtalegre,....
tissaig d ' una sintesi de la garriga litoral occidental
Fet que esta an analisi de Ies Garrigues litorals de ('occident catala,
des del Llobregat al Cenia, veiem de donor-ne ara una composicio sintb-
tica, que ens deixi fer carrec del foes floristic conni a totes aquestes
garrigues. Abatis, per6, i vistes les diferbncies que hi ha entre les del
macis de Garraf i Ies de I'altra handa del Gava, sintetitzarem la composi-
66 de les d'aquests dos grups.
Les garrigues de les co.stes de Garraf, tenint en compte els elements
integrauts de les que abatis hem detallat i i'ahondancia de cedascun, po-
dem caracteritzar-les aixi:
Punts Italepensis
(ahondant, escas o nul)
Brachypodium t'amosmun Quercus coceifera
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Ampelodesma mauritanica Pistacia Lentiscrrs
Rosmarinus officinalis Thymus vulgaris
Cistus alhidus Erica mulliflora
Chamcvrops iurmilis /uniperrrs Oxycedrus
funiperus phwnicea Dorvcnium srrf/ruticosstun
Glohularia A11pum
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Les de i'altra banda del Gaya, cap a ponent, ens donen la segcient
composiciO de conjunt:
Pinus halepensis
(generalment clar o nul; a la zona montana substituit
per I'Alzina, o mesclat amb ella)
Brachypodinnt ramosum Rosmarinus officinalis
Quercus coccifera Thymus vulgaris
Erica multif'lora Chamevrops humilis
1 %lex parvi/lorus Pistacia Lentiscus
Lavandula latifolia Bupleurunr fruticescens
Glohularia Alypum Ramnus lycioides
Cistrr.c Lihanotis
Comparant les dues garrigues que acabem de sintetitzar, aquesta
darrera de mes cap a ponent amb la de Garraf, notarem que el Quercus
coccifera, es mes ahondant a les garrigues de Ca^telldefels, i que a les
mes occidentals, ocupa son segon Hoc el Rosmarinus officinalis. Aquest
fet, potser es degnt a la preferencia del Garric per les roques calisses,
sobre les quals viuen les garrigues de Garraf, i ensenis, a la manera facil
com prospera el Romani, sobre les terres calisses-argiloses, i pedrego-
ses, d'algunes planes amb garriga, que hens esmentat, de ponent del Gaya
(Riu Cenia, Plana de St. Jordi,...). L'Ampelodesma marrritanica, que falta
en aquestes darreres, caracteritza les de Garraf de manera sobressortint,
puix que aquesta planta ocupa el tercer floc a la garriga; de nlanera con-
semblant, son mes rars o nuls, cap a migjorn, Cistus alhidus, Juniperus
Oxycedrus,_/. pltceniea, Dorycniutn suffruticosum, Pistacia Lentiscrrs,...
alguns dels quals, hom els retroba abondtxnts a certa altitud (Montsia,
CardO, La Portella,,...) El Iloc ocupat per aquests elements de Garraf,
que fallen a mida que an avanca vers ('occident, l'omplen els Thymus
vulzraris, Erica multitlora, Ulex parviflorus, Lavandula latifolia, Bupleu-
rrrnt fruticescerts, etc., que devenen mes frequents, potser, is majoria, per
la niateixa causa que el Romani es alli mes abondant que el Garric, con-
trariament a Go que passa a Garraf, perb, tambe, per mor de les precipi-
tacions atmosferiques, de major consideracib a mida que es puia des de
I'Ebre al Llobregat.
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Esmentades aquestes diferencies en la composiciO de les associacions
vegetals del litoral catala a Ilevant i "ponent del riu Gaya donarem la














Aquesta associaci6, podriem dir- ne fonamental , ve modificada mes o
menys profundament en cada localitat del litoral,per I'adici6 d'alguns ele-
ments nous, o per I'abondancia dels que figurer a segon floc, o, final-
ment, per la minva , o adhuc, definitiva eliminacio d'altres que esmentem
en I'associaci6 sintetica. A Castelidefels i Garraf, per exemple, venen a
integrar la Garriga, Ampelodesma mcturitanica, funiperus O.rycedrtrs,
I. plurnicea.... ; en la majoria de les mes ponentines, l'Ulex parviflorus;
les de la plana de S. Jordi, son caracteritzades per I'Espart (Stipa tena-
eissinra). Aixi, la Garriga litoral de ('occident de Catalunya, tot i essent
sempre una, amb les Palrnes mes o menys abondants, varia de mil mane-
res per in proporcio relativa de Ilurs elc_ments integrants, i ara aquests,
ara aquells altres, la matitzen en cada localitat donant-li aspectes diver-
sos segons la predominan(a de cadascun.
Aquesta unitat dins una varietat inotivada principallnent per la minva
o poixansa de tal o qual element, es deguda a In uniformitat qufmica del
terreny, calcari en tot el litoral, i a in poca variabilitat del clinic, puix so-
lament la pluja augmenta lleugerament des de I'Ebre al Llobregat. En el
m6n animal, tenim tambe una certa unitat rnalacologica que 6s la t6nica
del litoral catala de ponent, unitat caracteritzadu per In falta de l'Orcn/a
cy/indrica Mich., tan abondant a les valls cord-orientals de Catalunva,
fins a Montserrat, i de la Pupa (,Ilodicel/a) nregachei/os goniostonra
Kiist, i de totes ses varietats, que podem dir que infesta tota la vessant
migjorn del Pireneus catalans. Positivament, In fauna malacologica de les
Garrigues litorals de ponent, ens dOna el caracter de In grandaria, supe-
rior a la general, de la Pupa (Modicel/a) polyodon Drap. i Chondrnla
quadridens Mull.. Tambe des d'aquest punt de vista zoogeografic, pot
esser establerta una divisi6 entre la zona nord i sud del Gaya: a Garraf i
a les muntaneys de 'I'ortosa hi s6n molt abundoses respectivament les f-upa
tarraconensis Fagot i P. derlosensis Bofill, ambdues formes de In P.
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(Modicella) avenacea Brug., que caracteritzen aquells dos sectors. En
Ia zona trznsgayana, coin veurem despres, es on les formes malacoldgi
ques, d'acord arnb la vegetaci6, prenen ja tot un caient valenti o meri-
dional.
L'Ebr e el G.-VA, el Llobregat i el Besos com a limits en la dispersi6 de
qualques especies
Hem vist doncs, corn la Garriga litoral va modificant-se a tramontana
i migjorn del Gaya. Mentre tines especies domine n a les costes de Ga-
rraf, no poden esser tingndes en compte en la mateixa associaci6, quan
hum I'estudia mes a ponent del Francoli; tats altres que integren les
garrigues de la Plana de San Jordi, fallen a les de Castelldefels. Si, en
lloc de tenir compte solament de les plantes prou ab ondants per a que horn
les pugui pendre en consideraci6 en establir la formula de la garriga,
estudia les que amb tot i no esser tan frequents, tenen una alta valor fi-
togeografica, pel que fa referencia a Catalunya, podrem fer tot un seguit
d'altres consideracions sobre dispersi6 d'especies vegetals. Tenim aqua
una pica de plantes, iberiques o iberiques-africanes, que venint d'occi-
dent, entren mes o menys Catalunya endins; despres, tines altres, que
tot i oferint aqui una area de dispersio semblant a les de les anteriors,
s6n formes, no solanient iberiques, sin6 mediterranies de les mes meridio-
nals. Tant les tines cony les altres, diem, pujen litoral aniunt des dels con-
fins de Catalunya fins a 1'Ebre, al Llobregat, at Besos, etc., segons lies
seves aptituds de resistir el no-tre clima i la nostra terra; algunes queden
encloses dins la zona mes continental de les comarques mediterranies de
Lleyda; altres, reapareixen, passada la Costa de Lievant, a la Costa
Brava o a I'Emporda, i adhuc algunes que hom retroba a les Balears, al
sud de la Peninsula, o a l'Africa del Nord, queden delimitades a Catalu-
nya en aquest morrot del Cap de Creus que avanca endins del mar; tails
s6n per exemple: Euphorhia dendroides, Loeflingia hispanica, Astraga-
Ins scorpioides, Cneorum tricoccrun, Phlonus fruticosa, Uiginea marit/-
ma, Nolholaena vellaea,...Prescindint ara de les especies empordaneses,
aixi coin de les Ileidatanes, i concretant-nos at litoral des de Barcelona
fins als limits de Catalunya, es ben cert que a mida que ens allunyem de
la capital cap a migjorn, de cada vegada els elements iberics o meridio-
nals van essent mes frequents. Els rius Besos, Liobregat, Gaya i Ebre,
podriem pendre'Is coin a limits de dispersi6 vegetal, i aixi tindrieni cinc
tipus de plantes de cada vegada mes meridiodais: Anthyllis cytisoides,
Ampelodesma niarrrilanica, Rhainnus lycioides, Slipa leaacissima, Ne-
riunr Oleander.
Anthyllis cytisoides.--Es frequent a la vall de I'Ebre, per la major
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part de la zona del Chamcerops fins a Prat de Compte, Camposines,
prop de Mora, Falset, etc., en molts flocs del Camp de Tarragona, a Dos
Aigues, Borges del Camp, Alforja, Picamoixons,,.. Mes cap at nord es-
casseja i falta at macis de Garraf i at Tibidabo. Passat el Besbs hom e I
retroba a Sta. Coloma de Gramanet, S. Jeroni de la Murtra, Tiana, etc,
per a apareixer novament a Roses.(1)
Ocupa aquesta Anthyllis tota la banda migjorn i Ilevant de Ia Penin-
sula, fins a Catalunya; a Franca es rara en contats punts del litoral, des
del Rossellb a la ProvenFa, i es tambe rara a Alger. De les Balears es
frequent a Mallorca, peril falta a Menorca; a les Pitiuses es molt poc
comb. Les localitats mes septentrionals i udhuc les mes Orientals son les
de Provenca.
L'Anthyllis cytisoides com el Chanzwrops, estan abundosament repre-
sentats at litoral mes occidental, i ambdbs els retrobern passada la Costa
de Llevant at litoral empordanes, com especies rares. Falten Fun i I'altre
at Tibidabo i at Pla de Barcelona.
Ampelodesma manritanica.-Es abondantissima a les Costes de Ga-
rraf, vestint, de vegades, tan densament la garriga que Ii dbna una facies
tota caracteristica, cobert el so] per cornplet d'aquesta graminia. L'Ampe-
lodesma, segons les dades actuals, arriba at Tibidabo i pujols veins, on
es ja molt escassa, i no passa el Besbs; cap a migjorn de Catalunya es
molt rara: nosaftres I'hem vista unicament en algunes barrancades de la
Plana de St. Jordi i Coll Balaguer. Cap a l'interior no entra gaire, segons
CADEVALL (2), at Penades, arriba fins a Pontons; i at Valles, fins als bos-
cos de Can Salas, tocant a St. Julia d'Altura, segons el Dr. SALLENT.
En tot el litoral peninsular I'Ampelodesnia no ha estattrobada en floc
mes; a Franca, unicament a la Vall de S. Felip, prop de Nica, i falta a
Cbrcega; es cornunissima a Alger, i arriba, uses escassa, fins prop de Me
lilla, at Gurugu (Dr. CABALLERO) i Tanger (BALL); m6s cap a Orient, no es
rara at litoral italia, sobre tot rnediterrani, i a Sardenya i Sicilia, fins a
Zante, a GrOcia, com a localitat la mes oriental.
L` Ampelodesna de Cataluuya, queda relligada amb la del nord d'A-
frica per la de les Balears i Pitiuses; a Eivissa es molt rara, perb abunda
a Mallorca, i a Menorca, amb tot i les tramontanes que n'han allunyat una
pila d`especies meridionals.
Amb l'Ampelodesma, tenim al Tibidabo bon nombre d`aftres especies
meridonals, que a Catalunya no les sabem en floc mes; altres, que viuen a
ponent, aeaben abans del Besbs com l'Antpelodesma.
Silene cerastioides L.
(1) BUBANI, Flora Pyr.,ii, p. 468.
( 2) CADEVALL , Nolas filogeogrkficas crilicas , 1908, p. 19.





Durieua hispanica Boiss. Rent.
Ballota hispanica (L.) Benth.
Phlomis purpurea L.
Asperula levvigata L.
Vaillantia hispida (L.) DC.
Stipa parviflora Desf.
Arisarum simorrhinum Dur.
La majoria d'aquestes cspecies fatten at litoral nlediterra de Franca;
1 `Arisarum simorrhinum hom no el troba mes que a Barcelona i Gava, de
les costes d'Europa, i prop d'Oran de les d'Africa del Nord(1). Els Latlrv-
rus tingitanus,Hedysarum spinosissumrrm,Ballota hispanica,Phlomis pur-
purea...., son rarissims als encontorns de Barcelona, alguna d'aquestes
plantes probablement introdu'ida, altres s'acaben de perdre. Ben segur
que a no haver estat les investigations minucioses i acuradissimes del
Germa SENNEN, moltes d'aquestes haurien quedat ignorades a les porter
de Barcelona.
Rhamnus lycioides.-Especie iberica-balear, estesa des d'Andalusia
fins a Castelldefels i Montserrat; es a Eivissa i Mallorca, i falta a Me-
norca. A Catalunya to una gran area de dispersio per les comarques cen-
trals i sudoccidentals; es, sobre tot, frequent a les garrigues de Tarrago-
na. Al titoral no passa el Llobregat, pero entra fins a Ia vessant llevanti-
na de Montserrat i fins a La Puda. Llevat d'aquestes localitats del Valles,
proximes at riu, les demes son a ponent del Llobregat. La prenein com a
tipus de les que no passen aquest riu, i si prescindinl de les comarques
de Lleyda, i ens concretem a les especies proximes at litoral, podrem es-
mentar, del tipus de dispersio de la Rhamnus lyciodes, les segiients:
Rumex intermedius DC.
Halinrium halimifolium (L.) Wilik.




Stipa tenacissima.-Es abondant a la plana de S. Jordi entre Hospi-
talet de l'lnfant i Ametlla; el Germa Sennen la troba tambe prop de Mon-
I 1) An de poc ha estat citat de gauen per En J. VIDAL L open. Boietin Real Soc,
Esp. Hist . Nat,, 1921 , p,280
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troig ( 1), una mica mes cap al nord. Es especie mediterrania occidental,
de Iberia i Africa del Nord, que ateny son limit septentrional a Calatayud
i Tarragona , i (`oriental a Sliten de la Tripolitania. (2)
Amb I'Espart hi viuen algunes especies d'un meridionalisme molt ac-
centuat, que fins ara, no les hem vistes mes cap al nord del Gaya; altres
de la Ilista seguent , si be no conviuen amb I'Espart , horn les troba en
llocs prbxims , sempre a migjorn de dit riu:
Dianthus valentines Willk.
Silerre tridentata Desf.












La gran majoria d'aquestes especies, que a Catalunya tenen nna area
de dispersi6 semblant a la de I'Espart, pel que afecta a son limit nord, no
lee retrobem en tot el litoral mediterra d'Europa, Ilevat de la Peninsula
iberica.
Neriunt oleander.-El Baladre 1`hem vist a les rambles i torrenteres
de Reguers i Xerta, prop de Tortosa. Com a planta autoctona, no tenim
cap dada certa de que passi de l'Ebre. Pero, cap a migjorn es molt fre-
quent en tot el litoral peninsular, fins als Algarbs. Es especie estesa per
la major part del litoral mediterra, fins a Palestina, Siria i Mesopotamia;
als pens del Gran Atlas, en el seu limit meridional, ascendeix fins a 1500
metres, segons BALL. El Baladre falta en qualques Ilocs de la riba medite-
rrania septentrional, per exemple, al nord de Catalunya, Rossel16 i lito-
ral fiances fins a la Proven4a. Falta a Menorca, vie ja a Mallorca, i deve
frequent a Eivissa.
Dins l'area catalana del Baladre, hi trobem les especies que donem
tot seguit, i que, com ell, no passen l'Ebre, segons les observations fetes
fins ara:
Qlleria lispanica Loefl.
(I i Fr. SENNEN. Une semaine d'herborisalion Bans les garrigues de Tarragona,
BUTLLETI DE LA INST. CAT. H. N,, 1917, p. 62. etc.
(2) FONT QUER , La "Macroohloa tenacissima" (L.) Kunth en Cataluna
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Drabs hispanica Boiss.





Serratula Jlavescens (Cav.) Poir.
Festuca histrix Boiss.
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Algunes d'aquestes plantes no entren en contacte amb la zona del
Nerium Oleander, isolades en els cims calcaris dels Ports de Tortosa.
Cap de In Ilista viii a Franca, ni en els Ilocs mes abrigats de Ia Provenca.
Son especies exciusivament peninsulars, o comuns a la Peninsula i a I'A-
frica del Nord; la Nepela tuberosa, d'Espanya i Sicilia, la Queria hispa-
nica del nord d'Africa i d'Orient.
No hens volgut esmentar en la Ilista anterior, algunes especies dels
Ports de Tortosa, o comuns als Ports i a les serres calisses eisiberiques
propies i exclussives, fins avui, d'aquestes muntanyes; habiten als Ports
de Tortosa i serres transiberiques:
Aquilegia Paui Font Quer.
Sideritis subspinosa Cav.
Centaurea podospermifolia Loscos.
Cent. Caballeroi Pan et Font Quer.
Hieracitrm laniferum Cav.
S6n especies dels Ports de Tortosa, que les trobem tambe a les mun-




Thymus Paui Font Quer
Campanula Beltranii Pan
Hyacinthus Fontqueri Pau
Aquestes especies son rupicoles calcifiles, i habiten de preferencia
les muntanyes, des de 500 m. la que mes baixa (Campanula Beltranii, del
Montsih); l'Erodiun: Sanguis-Christi, per excepcio, viu a la Plana de St.
Jordi, a pocs metres sobre el mar.
No solament aquest franc endemisme, que hom no retroba tan vigoros
en Iloc mes de Catalunya ens fa donar compte que ens acostem a Valencia
per a deixar mes fluixos els Iligams amb el nord i desfer-nos poc a poc de
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la seva influencia, sinO que Is mateixa presencia de les especies meridio-
nals que segueixen litoral amunt , el Baladre i I'Espart, remarquen el fet
de manera clarfssima. Si I'apariciO del Baladre ales rambles de roes enlla
de I'Ebre ens dona la sensaciO valentina de les terres mes meridionals,
els descobriments d'En Artur BOFILL, en ses exploracions malacolOgiques
transiberiques d'enguany, venen a confirmar la mateixa impresiO . Ja a les
muntanyes de CardO comen^a de trobar-se una Helix (Candidula) stria/a,
del grup de la H. niurcica Guirao; aquesta forma de CardO horn la troba
tambe a St. Caries de la Rapita i at Montsia. Les Vaquetes, dels valen-
cians, la Helix (Archelix) alonensis Fer., eminentment valentina, puja
cap a Hospitalet de I'lnfant, fins a Pla de Cabra (AUUILAR-AMAT). Una var.
de la Theodoxia fluviatilis L., remarcable per la menor amplada i major
al Oda que li donen un aspecte giobulos, que recorda tot seguit les for-
mes de Valencia, es mo t abundosa, amb exclusiO d'altres formes de
Theodoxia, agafada als Iris, Typha, Calli/riche, etc. de les aigues de St.
Caries de la Rapita. Pero sens dubte el molusc mes interessant des d'a-
quest punt de vista, es la var. suhgrael/liana Bourg. de la .llelanopsis
dufouri Fer..El genere ilelanopsis no era conegut encara de cap localitat
catalana, d'aqui la gran importancia del descobriment del Sr. BOFILL i
Pocn, que tan be acaba de caracteritzar 1'extrem transiberic de Catalu-
nya, puix aquesta forma de Melanopsis no es altra que la de les aigues de
Castel!O i Valencia que ha estat trobada de poc a 1'Acequia mare d'Am-
posta i St. Caries de la Rapita.
Per a terminar, volem fer esment d'un fet que ens han revelat aigu-
nes consideracions sobre la dispersi6 d'especies a les Balears i Pitiuses
comparada amb ('area peninsular de les mateixes. Aquest fet es el de la
menor fora d`invasiO cap at nord que han tingut algunes especies meri-
dionals en les Balears i Pitiuses comparada amb la que ban mostrat at
litoral continental. Concretant-nos als cinc tipus esmentats, de Catalu-
nya, veurem que I'Anthyllis cytisoides que passa el Besbs, no arriba a
Menorca, pet-6 es a Eivissa i a Mallorca. L'Anrpelodesma mauritanica,
potser enlloc es tan abondant coin als entorns de MahO, i es en canvi
molt rara a Eivissa, pero en aquest cas cal tenir esment que es tracta
d'una especie central en el mediterra occidental, que minva a inida que
va cap a occident, i n'es proba la falta que hom nota en tot el sud penin-
sular i la seva raresa a la costa ponentina d'Africa del nord. La Rhamnns
lycioides, es d'Eivissa i Mallorca, i falta a Menorca, tot i pujant pel Iitoral
de Catalunya fins a Castelldefels. La Stipa lenacissima, es eivissenca, i
falta a les Balears, tan a Mallorca coin a Menorca, i al Iitoral catala
passa I'Ebre. El Nerinm Oleander, es molt frequent a Eivissa, mes
escas a Mallorca, i tampoc arriba a Menorca, amb tot i que a la riba me-
diterrania catalana va fins a I'Ebre. Es curios observar la presencia a
Tarragona de la Scilla obtusifolia, descoberta aqui pel GermA SENNEN, i
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a Espanya, fins fa poc, solument coneguda de Cartagena, (JLMt.NEZ-Mu-
NUERA); doncs es molt comu a Eivissa, on no havia estat indicada, i falta
fins a la data a Mallorca i Menorca. A Eivissa hem descobert la Genisla
i/lora, no indicada encare de cap de les Balears,i a Catalunya arriba fins
prop de 1'Ehre.Ei Slachys brachrclada,l'hem trohat a Formentera i Eivissa;
a Catalunva a Hospitalet de I'infant, de Tarragona, i a Cap de Creus, i
falta a Mallorca i Menorca. Sembla doncs que ('obstacle que han troba
le:; especies meridionals per a enseuyorir•se del litoral proxim al Rodan,
ha nu>tivat tambe an pas dificil came del nord per a les mateixes especies
a les Balears. A Menorca hi bnfa In tramuntana amb una violencia que
recorda la de I'Emporda. I alli veiem com han quedat excloses l'Anlhy-
Ilis crtrsoides, Rhamnns lycioides, Slipa lenacissima, Nerinm Oleander,....
I el mateix Chamcrrops, que a Cataliuya es tan abundos fins al Llobre-
gat, queda refugiat a Menorca en qualques punts redutts de I'extrem
nrgjorn. I)oncs el genere .llelanopsis entre els mol'luscos, in esmentats, to
la localitat mes septentrional al litoral pen..'nsular prop de Tortosa, i es
representat a Eivissa pero i,o a Mallorca in a Menorca, ni en tot el lito-
ral de Franca La ,llelanopsis d'Eivissa es segons BoFU.i. una forma de la
:U. maroccana Chenin., qne to son limit nord a Pisa, i vin al litoral d'An-
dalusia i Valencia; la Alelanopsis dufouri es molt aft de la 31. marocca-
na. I dins In malacologia, es ben curios esmentar una correspondencia
entre In relativa afinitat fitc,grafica de les Pitiuses amb Ia banda meridio-
nal de Tarragona i la malacologica. Una Bylinirr molt proxima cte la
B. leachi Shepp., del NE de Franca i centre d'Europa, descoberta ara de
poc a Eivissa, ha estat retrobada aquest estiu pel Sr BOFILL a les matei-
xes localitats catalanes dels ,llelanopsis. Ni la Bylinia leachi Shepp., ni
cap altra afi ha estat: citada d'Espanya ni de Balears.
